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Toni fioca e totes les actrlus cone- protagonista de Noches blancas, de Lu- un western, Cimarrón, d'Anthony Mann, 
gudes—bé, la Lillian Gish chino Visconbti, sense cap mena de dub- encara que no deis millors de la seva 
també era tot un crac/c te o vacil-lació la seva millor pelllcula, magnifica carrera. Amb la sempre gra-
davant la càmera i amb plorava i un oceà devastador inundava ta, noble companya de Glenn Ford (89 
el lacrimai amollat, lliure la pantalla, la creuava, passava al pati anys en escriure aqüestes lletres i espe-
i felic— Maria ScheiI, de butaques i l'espectador, sovint aga- rem que viu en aparèixer a la llum pu-
morta a l'albada neta fatdesorpresa.noteniaaltrasolucióper blica), Maria Schell ja havia abandonat 
d'una primavera nova i d'esclat, era la poder sortir d'aquella espècie de carre- escenaris d'Europa i penetrava al mer-
que millor plorava, aquella que feia de ró sense sortida, que replicar a l'artista cat d'Hollywood en creixent exit i ac-
ia llàgrima tot un espectacle digne d'ad- amb un plor llarg i sostingut. Els resul- ceptació. A Cimarrón donava vida a una 
miracióilloanca plena. Podria ser un plor tats eren fàcilment previsibles i premo- heroína propia d'aquella època, ala mei-
lent, a penes insinuât entre l'ombra de nitoris. Tot el locai era un escenari hu- tat del XIX, en plena conquesta de l'o-
l'ull i la llum d'una cara blanquíssima i mit pel plor incontenible però a la ve- est. Llunydel'emotivitatviscontiana, l'è-
sempre viva. O un plor ampie, esquei- gada inevitable. La provocado clara de pica passionai del film, de la historia a 
xat, de vitalitat i sentiment immens, amb Maria Schell inicial tenia corn a résultat narrar, impregnava en tot moment i con-
ia sang terrible a un punt de fer expío- final tot això. I aquesta fou la meva re- dició el treball de Tactriu capficada a la 
sió. Però també de vegades —i ara po- acciò quan un dia del ja llunyà inici de peli d'un personatge sempre emotiu i 
dria recordar perfectament un dels seus la década dels seixanta, a un obscur ci- combatiu. Els records més viu de Maria 
millors treballs, Los hermanos Karama- nema barceloni—previsiblement el Pa- Schell tenen el seu punt de cloenda a 
zofde Richard Brooks—tenia el talent lau del Cinema, alla a la Via Laietana— Los hermanos Karamazof (una llegenda 
a punt i al seu punt on sabia i volia com- hi vaig conèixer, si més no d'una forma urbana diu que Marilyn Monroevolia in-
binar, fer una mena de mesclat podríem espiritual, psíquica Tactriu enguany de- terpretar el personatge de la Schell) en-
dír, entre el plor dur, terrible, violent en sapareguda a Tedat de 79 anys. Al film, frontada ara amb Yul Bryner, Richard Ba-
oberta contraposició a un altre on la no- ella era protagonista principal d'un sehart i Lee J. Cop, una de les grans giò-
ia dolca, Tharmonia gaírebé perfecta, triangle amorós inspirât en un relatbreu ries del Hollywood clàssic. Una feina for-
Tequilibri entre el drama i la comedia original del novellista rus Fedor Dos- ta i fértil, creativa d'una actriu nascuda 
assolia una atmosfera de perfecció i toievsky, Las noches blancas de San Pe- a Viena el 1926. Comencé molt aviat, te-
transparència. Era llavors quan es crea- tersburgo. L'accio passava a la Italia con- nia 16 anys, a treballar davant la cerne-
va el clima necessari (necessari i perdu- temporània i la ciutat russa es transfor- ra (cine, però també televisió) fins al 
rabie), la tensió imprescindible, la duc- ma en mans de Visconti en Mila. A la punt de rodar quasi 200 titols. Aban-
tibilitat agosarada i valenta quasi sem- Schell l'acompanyava en el repartiment dona tota activitat interpretativa a prin-
pre comparable i demostrable al llarg de Jean Marais i Marcello Mastroiani. Un cipi de la década dels setanta. Atrapa-
qualsevol de les pel-licules que configu- drama sòlid, tendre, poèticfinsmésenllà da per un anguniós temps de depressió 
raven una biofilmografia trencada el de tot, Iirte i apassionant i amb un final intenta suicidar-se després de dos fra-
2002 —ja amb cadira de rodes— amb la tan patètic com commovedor, trasbalsa- cassats matrimonis. "La considero" —en 
seva collaboració a M i hermana Maria, dor de l'anima humana. Maria Schell paraules dites per Alexander Horwath, 
un tipus de reportatge humà, familiar, converti la seva participado en una per- director del Museu de Cine d'Austria— 
aproximatiu a una vida alterada i brus- durable feina que arribà a tothom. Era "una figura propia del classisme i del ro-
ca, filmada pel seu germà, el també ac- un Visconti previ a Rocco y sus herma- manticisme alemany". Una perfecta de-
torMaximilian Schell, guanyador de l'Os- nos i El g a t o p a r d o . Llavors, elscaminsde finicióquecomparteixoal cent percent, 
car Tany 1961 per Vencedores o Venci- la vida cinematogràfica i sempre a Tom- Adéu, Maria Schell, sempre vares saber 
dos i realitzada per Stanley Kramer. La bra de Tactriu em porta de cop i volta a plorar molt bé. tm 
